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NOTES SOBRE LA «TEOLOGIA POL~TICAB 
DE L'ANTIC TESTAMENT 
per Josep VIVES 
1. EL SENYOR QUE NO VOL LA SERVITUD 
«Senyor» és segurament I'epítet més freqüent amb que s'ha quali- 
ficat Déu en la tradició judeo-cristiana. 1 malgrat aixo, s'ha de dir 
que I'experiencia de Déu que configura la vida religiosa i política 
d'Israel -com també l'experiencia de Déu en Jesús que configurara 
la vida cristiana- és una experiencia d'un D ~ L I  alliberador. Déu és 
certament Senyor: Senyor de la historia i Senyor dels homes i dels 
pobles. Pero vol ser Senyor d'homes lliures i de pobles lliures, i per 
aixo la seva senyoria es manifestara més que res protegint i estimu- 
lant els homes i els pobles per tal que assoleixin amb el seu esforc i 
per si mateixos la llibertat (no imposant des de dalt una «llibertat» 
que pel mateix fet deixaria de ser-ho). L'experiencia que funda i 
determina per sempre més la vida religiosa d'Israel és l'expenencia 
de l'alliberament, sota la protecció de Déu, d'un nucli d'aquelles 
primitives tribus nomades que havien caigut en un feixuc i penós 
esclavatge sota el poder dels faraons egipcis. Fou l'experiencia de la 
increible forca alliberadora i de la protecció indefectible del aDéu 
dels Pares», que després sera assumida per altres tribus que no 
havien estat a Egipte, pero que volien posar-se també sota la 
protecció del Déu alliberador dels seus parents de sang i s'ajuntaren 
amb ells per a la conquesta de la terra de la Ilibertat. 
L'experikncia original, mantinguda viva en el record oral i les 
celebracions cultuals dels diferents grups, fou meditada, elaborada, 
enriquida i magnificada amb trets d'epica segons les circumsthncies 
concretes i el taranna d'aquests grups: les elaboracions, interpreta- 
cions i aplicacions poden diversificar-se, dins una fonamental unitat 
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de referencia a uns mateixos fets passats i a un mateix Déu que en 
ells havia manifestat la seva forca. Més endavant, quan a partir de , 
l'epoca reial les tribus que fins aleshores vivien d'una fe comuna 
prengueren consciencia de formar una veritable unitat política, es 
féu sentir la necessitat de posar en comú i d'alguna manera unificar 
les diverses tradicions: comenca el llarg procés de redacció del 
conjunt del Pentateuc, i en particular de l'&xode», el ~Llibre de la 
Sortida» i I'alliberament d'Egipte: un procés que no acabaria fins 
que la consciencia religiosa i nacional fos recuperada plenament 
després de la prova de l'exili babilonic. No és estrany, doncs, que 
aquests llibres siguin com un mosaic de diverses tradicions, dintre 
una certa voluntat de designi unitari. Hi ha narracions repetides 
d'uns mateixos fets, vistos des de perspectives diverses; hi ha 
adaptacions, acumulacions i afegidures de relats o de preceptes 
morals i socials o de disposicions cúltiques. Hi ha elaboracions 
literaries de textos influits pels usos cultuals, i una certa preocupació 
per fer remuntar als temps antics practiques de temps posteriors. 
Del conjunt, en sobresurt una imatge de Déu que, si no és estricta- 
ment unitaria, tampoc no s'esmicola en un agregat de trets inconne- 
xos. Voldríem, sense caure en la temptació d'un concordisme massa 
facil, subratllar els que semblen trets més fonamentals del Déu 
alliberador i protector dlIsrael, tal com van apareixent en les diver- 
ses tradicions. 
Délr que vol la lliberrnt dels seus 
Els estudiosos consideren com una de les expressions més anti- 
gues i originals de la fe d'Israel el text que, segons Dt 263-9, els 
israelites havien de recitar quan ofenen les primícies dels seus fruits: 
.El melr pare era un cirarneir nclapnrat que baixa cap a Egipte i s'hi va 
refugiar quan encara érem pocs. Pero es va fer una nació gran, poderosa i 
nombrosa. Els egipcis ens maltractaren i ens imposaren un feixuc escla- 
vatge. Llavors varn clamar n Jnhve, el Déu dels nostres pcrres, i Jnhve va 
escoltar el nostre clarn: veié la nostra miseria, el nostre penar i la nostra 
opressió, i Jahve ens va treure dlEgipte amb mi  poderosa i amb brac fort, 
enrnig de gran por, senyals i prodigis». 
Aquest text és com un «credo historio>, val a dir, una expressió 
de fe-confianca en un Déu determinat, no per referencia als seus 
atributs intnnsecs o qualitats abstractes, sinó per referencia al que 
ha fet en la historia. Alguns creuen que en la seva forma més 
primitiva, que es remuntaria adhuc a l'epoca anterior a l'experiencia 
d'Egipte, aquest «credo» contenia essencialment les expressions que 
he subratllat. El Déu d'Israel és el Déu a qui I'home clama quan se 
sent perdut o aclaparat, i aquest Déu escolta el clam i ve a ajudar-lo. 
És un Déu de persones i no de coses'. 
La  gran manifestació d'aquest Déu personal, Israel la trobava en 
les tradicions sobre la seva intervenció en I'alliberament de I'escla- 
vatge d'Egipte. Segons els relats recollits al comencament de l'kxo- 
de -després  d'una referencia a una bella llegenda sobre el naixe- 
ment i preservació miraculosa de Moises-, aquest quan feia de 
pastor entre el madianites sentí la presencia de Déu en el fenomen 
d'un foc que no consumia el matollar (Ex 3). Déu el crida pel seu 
nom: «Moises, Moises!»; li dóna una primera identificació: «Sóc el 
Déu del teu pare, el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de 
Jacobn; i li manifesta el seu designi: 
«He vist l'aflicció del meu poble a Egipte, i he escoltat el clam que els 
seus opressors li arrenquen: conec bé els seus sofriments. Per aix6 he 
baixat a alliberar-lo de la ma dels egipcis, i fer-lo pujar d'aquell país cap a 
una terra bona i ampla, una terra que regalima llet i me1 ... El clam del) fills 
d'Israel ha vingut fins a mi i he vist també l'opressió amb que els egipcis els 
afligeixen. Vés, doncs; jo t'envio al faraó perquk facis sortir d'Egipte el 
meu poble, els fills d'Israel ... N 
Aquest text compendia tota .la religió d'Israel i manifesta de 
manera admirable les característiques del seu Déu. Déu té la inicia- 
tiva, d'una manera absolutament gratui'ta: no és que els israelites se 
I'hagin guanyat amb sacnficis o actes de culte. Déu actua per amor 
compassiu vers els qui anomena el seu poble: coneix bé els sofri- 
ments dels seus, sent els seus clams, i no hi roman indiferent, 
perquk el sofnment i el clamor dels desvalguts commouen el cor de 
Déu. El text repeteix aquesta nota amb formulacions lleugerament 
variades: la repetició pot provenir de I'acumulació de dues fonts 
originanes del mateix relat, que el redactor final ha sabut utilitzar 
amb gran destresa per a remarcar encara més la comnassió amorosa 
del seu Déu2. 
- 
1.  Vegeu G .  von RAD, Teología del Antiguo Tesramento. Salamanca 1972, 
pp. 168 SS. 
2. El judaisme actual insisteix en el rcá0o~ o compassió de Déu com a categoria 
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És un Déu que baixa de la seva transcendencia a alliberar el seu 
poble: s'inaugura així un tema central en la tradició judeo-cristiana: 
la «condescendencia» de Déu, l'autoimplicació de Déu en els afers 
dels homes vista humanament com un «abaixament», tan diferent de 
les idees dels déus autosuficients, impertorbables i impassibles, 
descurats del que puguin fer els homes, si no és per a aprofitar- 
se'n. Hom dina que s'entreobre ja la perspectiva de l'abaixament de 
l'encamació de Déu i del descens de I'Esperit. 
Déu baixa a alliberar: Déu vol la llibertat dels seus, que puguin 
viure una vida bona i digna en una terra bona i ampla descrita, amb 
la inigualable capacitat suggeridora de la imaginació oriental, com la 
tema «que regalima llet i mel». 
Pero, precisament perque és un Déu alliberador, és també un Déu 
que no imposa la llibertat ni la regala sense més, fent-la sorgir com 
per art de magia o de pura intervenció miraculosa. L'home només és 
lliure qucin el1 mnteix, per do de Dé~ i ,  es conquereix la propia 
llibertcit. Comensa la tasca per a Moises i per a tot el poble: «Vés, jo 
t'envio al faraó perque facis sortir dlEgipte el meu poble~. La 
llibertat és tota do de Déu i tota tasca de I'home. Déu la possibilita 
fent l'home -a imatge seva- com un ésser que s'ha d'autorealitzar, 
capas de decidir-se i d'elegir. És Déu qui l'impulsa, l'estimula, 
I'acompanya amb la seva presencia sempre actuant: pero és l'home 
el qui, amb la forsa que li ve de Déu, pero que és ben seva, s'ha de 
realitzar en Ilibertat. Comenqa la dialectica de «la gracia» i «la 
llibertat~, de l'acció de Déu en el cor de l'home, que no anulala la 
seva responsabilitat, sinó que la possibilita i l'estimula. 
No és estrany que Moises, com el primer qui sent el pes de la 
responsabilitat de la llibertat, se senti aclaparat: «Qui sóc jo per anar 
- 
fonamental de la religió hebrea. (Cf. A. NEHER, Lo esencia del profetismo. Salamanca 
1975, p. 87; A. J. HESCHEL, LOS Profetns, vol. 11, Buenos Aires 1973). Aquesta 
concepció ha de xocar als qui encara s'aferren a la idea deista d'un Déu abstracte i 
impersonal, Absolut o Ésser Suprem. Els qui pensen que parlar d'un Déu personal és 
aplicar a Déu abusivament categories humanes farien bé de remarcar amb E. BRUN- 
NER (Dogmatique 11, Ginebra 1975, pp. 155 SS.) que el problema no és saber si Déu és 
ventablement «persona», sinó si ho és, i fins a quin punt, I'home. Déu és  el [[subjecte 
pur», incondicionat, que pot disposar plenament de si mateix sense limitacions, que 
no es  pot reduir mai a xobjectes: i en aquest sentit és plenament i absolutament 
persona. Mentre que I'home, que només disposa de si amb moltes limitacions i que en 
moltes situacions és més «objecte» que ((subjecte*, és persona en un sentit de fet 
limitat. 
a trobar el faraó, ni per a fer sortir el poble d'Egipte?» (Ex 3,ll). La 
Bíblia esta plena de figures .que vacilalen quan senten la veu de Déu 
interpel-ladora de la seva responsabilitat (cf. 1s 6,5; Jr 1,5). El 
mateix Moises, més endavant, expressa a Déu les seves excuses: 
«No em creuran ni m'escoltaran» (Ex 4,l); «No sóc home que sapiga 
parlar ... perque sóc enfarfegat de boca i travat de llengua.» Pero 
Jahve li respon: «Qui ha donat a l'home la seva boca? ... Vés, que 
jo estaré en la teva boca.» 1 el1 encara replica: «Perdó, Senyor: 
encarrega aquesta missió a qui vulguis~ (Ex 4,lO-13; cf. també 
Ex 6,12 i 30). Mcignífics dihlegs, que fan ben pales com Déu 
interpehla I'home arnb tota la seva feblesa i actua i l'ajuda, no 
anul4ant-lo, sinó estimulant i fent brollar en el1 una forca que el fa 
superar-se. Déu no és un rival gelós de la llibertat de I'home: és 
l'estimulador de la seva responsabilitat i la forca arnb que l'home pot 
comptar per a exercir-la3. 
L'autoidentificació de Déu: «Jo seré amb vosaltres)) 
, El norn arnb que més sovint la Bíblia es refereix a Déu és «Jahve». 
És un norn particularment relacionat arnb l'experiencia religiosa de 
Moises i els seus seguidors. La tradició sacerdotal, sempre primmi- 
rada en qüestions de teologia historica, fara notar en un incís que 
Déu s'apareixia a Abraham i Jacob sota el norn de El-Saddai, 
perque, diu el mateix Déu, «encara no m'havia donat a coneixer arnb 
el norn de Jahve» (Ex 63). 
Els estudiosos tenen opinions diverses sobre l'etimologia i origen 
del norn de Jahve. Pero el que és cert és que la Bíblia vol relacionar 
aquest norn arnb I'experiencia de Moises originadora de ~'Exode. 
Després que Moises havia manifestat les seves pors davant l'en- 
carrec d'iniciar l'alliberament del poble, s'atreveix encara a dir a 
Déu: «Quan vagi als fills d'Israel ... i em preguntin: quin és el norn 
d'aquest Déu?, que els he de respondre?,, 1 Déu li dóna aquella 
coneguda resposta: «Jo sóc el qui sóc» (Ex 3,13-14). 
Aquesta resposta sembla més aviat enigmatica. Alguns pretenen 
que arnb aquestes paraules Déu refusa de donar una resposta: no 
dóna el seu nom, perque Déu, en la seva infinitud i transcendencia, 
3. Aquest tema I'he desenvolupat més ampliament en L'ídol i ln veu, treball 
incorporat en el llibre col.lectiu Ln justicia que brolln de la fe, Barcelona, Claret, 
1982. 
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és I'Innomenable, l'Inefable, el qui no pot ser adequadament expres- 
sat per cap paraula ni per cap nom que els homes puguin pronunciar 
i comprendre. És el que la teologia actual afirma quan diu que Déu 
és el dotalment Altre», absolutament diferent -i superior- a tot el 
que coneixem, i per aixo impossible de ser anomenat i expressat a 
partir del que nosaltres coneixem i diem. 
Aixo en principi és veritat: pero sembla ser només una part o un 
aspecte de la veritat. Perque si Déu fos tan «totalment Altre» que 
nosaltres de cap manera no poguéssim nomenar-lo ni referir-nos a 
El1 -ni El1 pogués de cap manera manifestar-se i referir-se a 
nosaltres- s'hauria acabat tot intent i tota possibilitat de religió. 
Déu seria 1'Absolut Desconegut, incomunicable i inasequible, que 
no podria comunicar-se amb nosaltres, i amb el qual vanament 
pretendnem de comunicar-nos. Pero precisament aquesta visió inau- 
gural de Moises sembla tenir una intenció totalment contraria: Déu 
no sols es vol comunicar amb els homes, sinó que manifesta un 
amatent interes per tot el que els afecta, de la qual cosa vol que els 
homes siguin conscients i que actuin en conseqükncia. Déu no 
s'esvaeix en una incognita inesbrinable, sinó que es comunica corn 
una presencia real, acollidora i estimuladora. Déu no amaga el seu 
ésser i el seu nom, sinó que el revela corn el que ventablement és: 
revela un nom que manifesta el seu ésser en el seu estil d'actuar. 
La tradició cristiana ja havia intuit que havia de ser així. Pero en 
una epoca en que la teologia emprava corn a categories d'interpreta- 
ció les de la filosofia grega era temptador de pensar que Déu s'havia 
revelat en aquelles categories. «Jo sóc el qui sóc» era interpretat 
corn a equivalent a «Jo sóc ~'Ésser Absolut», ~'Ésser necessari, el 
qui existeix per si mateix, per autonecessitat propia, sense dependre 
de ningú ni de res, en contraposició als éssers finits i creats, 
anomenats contingents, que tenen una existencia dependent d'un 
altre que els fa ser, condicionada als altres. Aquesta contraposició és 
ben valida en si, pero és molt qüestionable que fos el que el text 
bíblic ens vol dir i el que un pastor corn Moisks podia comprendre 
-i no diguem res del poble matusser a qui ho havia de coniunicar. 
Els estudis bíblics recents ens mostren que ens trobem davant una 
veritable revelació del nom de Déu i del que Déu és, pero feta, no 
amb categories ontologiques d'ésser absolut, sinó en termes relacio- 
nals i d'alguna manera experimentals per a l'home. Déu manifesta 
qui és manifestant corn es relaciona i corn es vol relacionar amb els 
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homes, corn vol actuar arnb ells. El verb original que s'acostuma a 
traduir corn «Jo sóc* és un verb actiu que significa «ser actuant*: 
expressa l'existencia de quelcom pero no d'una manera estatica i 
corn replegada sobre si mateixa, sinó en el seu desplegament dina- 
mic, en la seva activitat. A més, segons les peculiaritats del sistema 
verbal hebraic, el que traduim en present, «Jo sóc el qui sóc», pot 
ben bé traduir-se també en futur, «Jo seré el qui seré», val a dir, el 
qui estaré present i actuant, el qui us protegiré, el qui m'aniré 
manifestant en la meva relació activa arnb vosaltres, en la historia. 
No es parla, doncs, d7una existencia metafísica, o absoluta, en un 
sentit general i intemporal, sinó que Déu es defineix per als homes 
explicant les intencions, el designi que té sobre ells i el tipus de 
relació que el lliga arnb ells. En la mentalitat hebraica, /'existencia 
4s un concepte de relació: d'activitat. Existir en la seva plenitud és 
sempre existir-amb-algú; i actuar-amb-algú, és viure actuant, viure- 
en relació activa: cosa que ens obre ja a la perspectiva del viure 
relaciona1 i actuant etern i necessari de Déu en la seva interna 
relació intratrinitaria, que és corn el pressuposit de la seva relació i 
actuació lliure i temporal en la historia dels homes. Aixo és el que 
explícitament es vol comunicar a Moisks en el passatge que comen- 
tem. 
«Jahve», doncs, és un nom que, relacionat arnb una forma hebraica 
del verb «existir-actuant~, significa «el qui esta i estara actuant~: la 
Presgncia activa, protectora i estim~rladora en la historia dels ho- 
mes. No se li pot atribuir cap contingut nocional, no es pot asse- 
nyalar quina és la seva essencia fora de la seva actuació indefectible. 
En aquest sentit sí que es pot dir que ens amaga la seva essencia: 
pero no ens amaga la seva realitat, el que el1 és veritablement per a 
nosaltres. Un teoleg de casa nostra ho ha dit així arnb paraules 
justes: 
«Podnem dir que el nom de Jahve té quelcom de programatic dintre un 
marc de teologia negativa. No corn qui s'evadeix de donar una resposta, 
sinó corn aquell que per declarar-nos quelcom de molt íntim relatiu al seu 
ésser personal -al seu nom- ens diu: «Jo seré aquell que Jo seré», sense 
donar un contingut conceptual a aixo que «jo sóc», pero prometent i 
comprometent-se a anar manifestant en la vida i en la historia del poble 
aixo que el1 és. 
El que el1 és no ens ho pot dir només arnb les paraules humanes. Pero ho 
anirem veient a mesura que es realitzin les seves intervencions a Israel. 
Llavors es «manifestara la seva gloria»: es manifestara el seu nom. ... Per 
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aixo hem de donar tot el relleu que els correspon a les expressions d'Eze- 
quiel del tipus de «Llavors manifestaré entre ells que jo sóc (Jahvk)» 4.  
Jahve, aleshores, no és sols ~ 'Ésser Absolut, Etem impasible i 
immutable, que forqosament hauria de mirar com de lluny i de fora 
el món i els homes tan temporals, tan mutables, tan tendents a la 
degeneració. És el que, sense deixar de ser l'Etern, s'autoimplica en 
l'esdevenir del món i dels homes. 1 algú ha remarcat que la revelació 
d'aquest aspecte del nom de Jahve és com visualitzada, d'una 
manera molt propia de les formes del pensament bíblic i oriental, 
amb l'escenificació concreta i sensible de la revelació d'aquell nom: 
el matollar que crema sense consumir-se faria visible com Déu es 
fica en el foc de les vicissituds de la historia humana sense consu- 
mir-s'hi: és el qiii roman immutable en els canvis que tot ho 
consumeixen: és la Jidelitat indefectible, el principi absolut de valor 
i de sentit, interpelelació constant, i acollidora presencia permanent 
en I'escolar-se dels esdeveniments i de les situacions mundanes. Per 
aixo Jahve és alhora el Dé~r etern i irnmutable, i el Déu del futur. 1 
aixo pot tenir importants conseqü~ncies. El filosof d'origen jueu 
Ernst Bloch va fer notar que són els homes i les societats «ben 
situades» -amb una bona situació que gairebé sempre és assolida i 
mantinguda a costa de l'explotació i l'opressió dels altres- els qui 
més defensen que Déu ~ é s  el qui és», en present: és el principi 
d'immutabilitat eterna introjectat en l'status q~ro temporal que ells 
malden per eternalitzar i sacralitzar, ja que és l'status que a ells els 
convé que es mantingui. En canvi, per als desvalguts, opt-imits o 
marginats de la vida -com eren els hebreus a Egipte- Déu només 
pot ser «el qui sera», en futur, val a dir, pnncipi d'esperanca, 
interpeklació i estímul a l'alliberament, garantia d'una aterra nova» 
on regni la justícia i trobin el goig que els eren negats. Per als 
primers, Déu no és més que l'última explicació d'un món queja  els 
va bé tal com esta: és el déu dels paganismes. Per als altres, Déu és 
el qui «escolta el clam dels oprimits» i declara que aquest món no és 
el que ha de ser. Qualsevol pot intuir immediatament que estem 
tocant aquí una qüestió absolutament fonamental i de repercussions 
ben actuals. El teoleg V. COSMAO ens recordava no fa gaire que 
«quan Déu es transforma en guardia de l'ordre establert (que gairebé 
- 
4. J. M. ROVIRA BELLOSO, Estudis per a Ltn tractat de Dhr, Barcelona 1970, 
pp. 54-55. 
sempre és un desordre organitzat a favor dels més poderosos), 
l'ateisme es converteix en condició per al canvi  social^^. Aixo ens 
pot donar molta llum sobre les arrels de determinades formes d'a- 
teisme, o sobre l'«apostasia de les masses»; i també sobre l'aferris- 
sarnent amb que molts lluiten per mantenir com a immutables 
determinades formes de Déu i de la religió contra les ~teologies de 
l'alliberament». El fet, pero, és que el Déu de la Bíblia és un Déu de 
futur per als homes, el Déu de la tema nova, el Déu de l'allibe- 
rament6. 
El rostre i el rastre de Déu 
Aquesta singular automanifestació de Déu, per la qual Déu se'ns 
revela no dient-nos qui és sinó prometent-nos com actuara, troba 
una bella expressió plastica, i fins i tot poktica, en una tradició 
posterior recollida al final del llibre de l'kxode. Allí, una vegada 
més, Moisks inquireix sobre Déu, desitja veure la seva gloria. Pero 
Déu li contesta: 
«Jo faré passar tota la meva bondat davant teu, i pronunciaré davant teu 
el nom de Jahvk (= reafirmaré quejo estic amb vosaltres). Jo faig merck a 
qui vull fer merck, i tinc misericordia de qui em plau tenir misericordia. 
Pero no pots veure el meu rostre perquk I'home no pot veure el meu rostre 
i viure. 1 Jahve afegí: vet aquí un lloc vora meu. Tu t'estaras a la roca i, 
quan passara la meva gloria, jo et posaré dins una esquerda de la roca i et 
cobriré amb el meu palmell, fins que hauré passat. Llavors apartaré el meu 
palmell i em veu&s d'esquena: pero la meva fac no es pot veure» (Ex 33, 
18-23). 
Magnífica manera d'expressar la manera singular com Déu es 
revela als homes. No ens manifesta la seva gloria ni la seva esskncia 
(el seu rostre): no ho podnem aguantar en vida mortal. Pero ens 
manifesta la seva merce i misericordia absolutament gratuites. La 
gloria de Déu passa efectivament pel món, pero nosaltres, des del 
forat de la roca de la nostra finitud i temporalitat, no la podem veure 
cara a cara: només en veiem l'esquena, el rastre, els efectes. El text 
sagrat segueix explicant com Déu dona a Moises 21s seus mana- 
ments: el rastre de Déu és que els homes visquin en aquest món una 
5 .  V. COSMAO, Transformar el mundo, Santander 1981, p. 152. 
6 .  J. Moltmann ho diu així, remarcant com aquest «Déu de futur* és ventable 
creador de quelcom en la historia: «El Déu de la Bíblia es revela en I'acte de 
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vida humana digna i lliure segons el que Déu vol, que no és altra 
cosa que el bé dels homes. 
Hi ha encara una altra tradició posterior, recollida.en el Deutero- 
nomi, que ve a ratificar la mateixa concepció de la revelació de Déu. 
Moises parla al poble i els recorda el dia que Déu li va donar els 
manaments al Sinaí: 
.- 
«Jahve us va parlar aquel1 dia d'enmig del foc: vosaltres sentíeu la remor 
de les paraules, pero no veiéreu cap mena de figura, sinó sols una veu» 
(Dt 4,12). 
De Déu, l'home no n'abasta cap figura, cap imatge, cap concepte, 
cap essencia. Déu és sols per a el1 una veu: una veu que és alhora 
promesa i interpeldació sobre el sentit de la vida humana i de totes 
les coses. St. Joan de la Creu dira, des de la seva penetració 
mística, que «Dios es voz infinita»', i que 1'Esperit de l'home «para 
llegar a Dios antes ha de ir más no entendiendo que queriendo 
entendem8. No es tracta d'intentar comprendre qui o que és Déu, 
sinó d'escoltar la seva proposta i promesa i de seguir-lo cap on el1 
indica, fiant-se només d'Ell. No és cosa de cercar el seu rostre, sinó 
de seguir el seu rastre. Pero aix6, com experimentaren aviat els 
israelites, i com expressa meravellosament el místic castella, implica 
- 
prometre un futur nolt Aiferent- a I'home, creant així en el1 I'espernnqn de 
quelcom nou. És així com l'home se sent alliberat dels límits que imposen les 
estructures existents en el món, de les cadenes del que és. La promesa anuncia la 
vinguda d'una realitat que encara no és: el futur no esta circumscrit només al desen- 
volupament de les possibilitats del present, sinó que sorgeix del que és possible per al 
Déu de la promesa. Conseqüentment, el procés de la historia no és un procés 
necessari i immanent, sinó un do, una creació de la paraula de la promesa)) (Teologín 
de Icc Espernnzrc. Salamanca 1969, p. 103). Per altra banda, un autor tan poc «religiós» 
com André Gide, expressava aquesta intuició en el seu Joiirnal (ed. La Pléiade, 
30.1.1916, p. 103): «Si jo hagués de formular un credo, diria: Déu no va darrere 
nostre. Va al davant. No esta al comencament; hem de cercar-lo al final de l'evolució 
dels éssers. És I'acabar, no el comentar. És el punt suprem i últim a que tendeix tota 
la natura del temps. 1 com que el temps no existeix per si mateix, és per a el1 
indiferent que I'evolució que el1 corona vingui després o abans, o que la determini per 
atracció o per propulsió.)) No sé si aquí Gide acaba de veure la necessitat de la 
transcendencia divina: pero el que sí ha vist és la necessitat que Déu sigui el garant 
del futur del món. 
7. Joan DE LA CREU, Cántico espiritual 14,lO-11. 
8. Joan DE LA ~ E U ,  Subida al  Monte Cnrrnelo 11 8,5-6. 
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una total negació de la voluntat de quedar-se en els consuets 
habitatges o de seguir els camins dels egoismes irresponsables: 
«La idea cristiana de Déu és prbpiament una idea practica. Déu no pot 
ser pensat sense que aquest pensament afecti i lesioni els interessos imme- 
diats del subjecte que tracta de pensar-lo. Pensar Déu demana una revisió 
de les aspiracions i els interessos immediats centrats en nosaltres mateixos. 
Metanoia, conversió i kxode no són pures categories morals o pedagogi- 
ques, sinó també categories poktiques.» 
Quan Déu pacta amh els homes 
«El nom diví no és una invenció ni un descobriment dels homes. És una 
gracia, un do que se'ls fa, una revelació ... Aquells a qui es fa aquesta 
revelació entren en un ambit de fe i de vida que és desconegut de la resta 
dels homes. En donar el seu nom, Déu es dóna a si mateix, segons el valor 
que els semites i la Bíblia atribueixen al nom: és la persona mateixa de qui 
el porta. D'aquesta manera Déu fa saber a Moises que El1 queda compro- 
mes arnb Israel ... «Jo estaré arnb tu», «Jo seré per a vosaltres», «Jo seré el 
qui seré». És un nom obert vers la historia, vinculat arnb la historia que és 
la historia del poble de Déu. És la historia la que ha de verificar el sentit 
d'aquest nom: Déu sera, cada vegada més, Jahvk.»" 
La  peculiar forma de relació que Déu estableix arnb el seu poble, 
que hem descobert com una relació de lliure i gratuita oferta esti- 
muladora per part de Déu, i de lliure i responsable resposta activa 
per part de l'home, queda compendiada en aquella forma de religio- 
sitat que, sintkticament, és descrita com a aAlianca». Els qui hem 
crescut en la tradició judeo-cristiana estem tan avesats a parlar 
d'aquesta categoria que potser no ens adonem de la seva singularitat 
en la historia de les religions. La majona de religions donen culte a 
uns déus llunyans i misteriosos que han de ser reverenciats, temuts i 
aplacats arnb costosos sacrificis -fins de sang humana- i arnb 
rituals complicats i exactes. El Déu d'Israel sera un Déu misteriús i 
inefable -si no, no seria Déu- pero de cap manera llunya, i menys 
encara hostil. El fonament de la religió dlIsrael és la percepció que 
Déu mateix, tot i ser transcendent, surt de la seva transcendkncia a 
l'encontre de la criatura humana, ofennt-li d'entrar en un pacte 
- 
9. J. B. METZ, La fe en la historia y en la sociedad, Madrid 1981, p. 66. 
10. G. Auzou, De la servidumbre al servicio, Madrid 1966, p. 120. 
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singular de protecció, amistat i intimitat arnb Ell, que és a la vegada 
la possibilitat maxima d'autorealització de I'home. 
No és aquest el lloc de discutir arnb els entesos si aquesta 
categona d'alianca, explícitament com a tal, era ja una categoria 
fonamental del nucli originan de la religió d'Israe1, o si va ser 
tematitzada així en una epoca posterior per obra dels escriptors 
deuteronomistes i dels profetes. Si més no, les tradicions més 
antigues sobre els Patnarques i sobre Moises, que aquells recolliren i 
sistematitzaren, ja inclounen' aquella relació de benevolencia, de 
promesa i de resposta que és la substancia de l'alianca. 
Aquesta categoria prové dels usos socials dels antics pobles de 
I'Orient i fa referencia als pactes o compromisos d'ajuda i protecció 
que s'establien entre famílies i pobles, que eren sancionats i garan- 
tits per mitja de ntus religiosos determinats. Eren pactes que podien 
donar-se entre parts iguals, arnb els mateixos drets i obligacions per 
ambdues parts, pero també entre parts desiguals, quan el més 
poderós oferia protecció al més debil, a canvi d'uns determinats 
serveis o tributs d'aquest, a la manera del vassallatge. 
L'alianca de Jahve arnb Israel s'assemblaria més aviat a les 
d'aquest últim tipus. Procedeix de la gratuita iniciativa de Déu, 
sense que I'home en prengui la iniciativa. Per aixo els textos diuen 
gairebé sempre que Jahvk fa una alianca arnb els homes (Gn 9,9; 
15,18; Ex 24,s-8; 34,lO; etc.). Mai no es diu que els homes facin 
alianca arnb Jahve. Encara que l'alianca comporta el compliment de 
determinades prescripcions morals o cultuals, mai no es deixa en- 
tendre que aquest compliment doni un dret, a un nivel1 de ventable 
igualtat, davant de Déu. El pensament deuteronomic reaccionara 
vivament contra la perversió que tendia a introduir-se arnb la sobre- 
valoració de les practiques legalistes, com si arnb aquestes s'adqui- 
nssin drets davant de Déu. L'alianca és tota ella una pura gracia de 
Jahve, no conseqüencia dels merits o de la grandesa d'Israel. (Així 
17Antic Testament anticipa ja la reacció de Jesús contra la mateixa 
perversió del legalisme fansaic, i preanuncia ja la tesi paulina de la 
salvació per la fe-confianca en Déu i no pels merits dels homes.) Les 
relacions dels homes arnb Déu es mouen en una dialectica entre 
l'absoluta gratuitat del seu amor i la responsable acollida d'aquest do 
arnb el compliment dels manaments divins. 
«No és  perque sigueu més que els altres pobles que Jahvk s'ha fixat en 
vosaltres i us ha escollit, ja que vosaltres sou el més petit de tots els 
pobles. És per I'arnor que Johve us té, i per guardar el jurament que féu als 
vostres pares ... Jahvi?, el teu Déu, és el Déu ventable, el Déu fidel, que 
guarda el pacte i la misericordia fins a la milena generació amb els qui 
l'estimen i observen els seus preceptes ... Per haver escoltat aquests mana- 
ments i haver-los escoltat i complert, Jahvi?, el teu Déu, complira l'alianca i 
la benevolenca que jud als teus pares ... » (Dt 7,7-12). 
Des d'aquesta perspectiva de gratuitat, és clar que I'alianca no pot 
quedar reduida al marc d'uria ereligió nacional» del poble hebreu. A 
part el fet que abans de la monarquia resulta anticipatori parlar 
d'Israel com d'una nació, i després aviat són com dos estats nacio- 
n a l ~  els qui comparteixen un mateix sentiment religiós, podem 
constatar que I'alianca en principi no comportava pertinenca a una 
etnia o agrupament polític, ni implicava separació o exclusió dels 
estranys. Després de la sortida d'Egipte entraren en I'alianca nous 
elements, com es recorda en el llibre de Josue (Js 24)' i sens dubte 
més endavant entraren sota la protecció de Jahve altres gmps o 
persones d'orígens diversos. 1 encara que es mantenia la ficció que 
el poble de l'alianga era el poble dels fills d'Abraham, la pertinenca 
no depenia de la descendencia natural o de lligams etnics, sinó de la 
disposició a acollir l'oferta del Senyor de l'alianca. Aixo no sera així 
més endavant, quan el judaisme es tancara sobre si mateix i s'enor- 
gulliri de ser la descendencia d'Abraham. Pero el poble que neix de 
l'alianca no neix «de la carn i la sang» per llei natural, sinó que és 
una creació gratuita de Déu, com a ecomunitat de I'espent», que 
preanuncia ja la nova comunitat del «Regne de Déu» obert a la 
universalitat. És la gratuita elecció divina la que fa el poble, no el 
poble el qui escull el seu Déu: 
«Si veritablement escolteu la meva veu i guardeu l'alianca, vosaltres 
sereu la meva propietat personal entre tots els pobles, perque meva és tota 
la terra» (Ex 19,5; cf. Dt 7,6; 26,19). 
11. DÉU 1 LES INSTITUCIONS: LLEI, REI, TEMPLE 
Quan els israelites deixaren al seu darrere l'escla\ atge d'Egipte i 
el nomadisme del desert, entraren a la terra de l'actual Palestina i 
comencaren a adaptar-se a un sistema de vida agrícola i sedentaria. 
Aixo comportava d'entrar en un contacte molt assidu i intens amb 
els pobles agncoles que ja ocupaven de feia temps el país. La 
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conquesta de Canaan no l'hem d'imaginar -a desgrat d'algunes 
descripcions bíbliques- corn una victoriosa ocupació total, que 
foragités els habitants anteriors. Més aviat fou una gradual i succe- 
siva infiltració de gmps diversos d'«arameus», que havia comencat 
ja temps abans que arribessin els qui propiament procedien d'Egipte. 
Les tribus autoctones Aananeus, jebusseus, amorreus...- convi- 
vien arnb els nouvinguts, arnb més o menys hostilitat, tolerancia o 
sincretisme segons els moments o situacions. No ens hem d'estra- 
nyar que la religió dels israelites sofrís transformacions profundes, 
provocades alhora per la transformació del seu mode de vida de 
nomada a sedentari, i per la influencia de les cultures autoctones. 
Aquestes eren de religió naturalista, en la qual són particularment 
importants els cultes de la fecunditat. El seu déu principal, Baal, era 
tingut corn la potencia generativa que fecunda les terres arnb l'es- 
perma de la pluja. Al costat de Baal la deessa Astarté assegurava la 
fertilitat, arnb moltes altres divinitats menors. El culte era celebrat 
en santuaris sobre llocs alts, i comportava un simbolisme sexual 
d'unió de la divinitat arnb la terra, representada per objectes cúltics 
corn esteles de pedra o troncs de fusta clavats verticalment al sol. 
Els santuaris eren llocs on se celebraven festes i sacrificis vistosos 
relacionats arnb els moments corn la sembra, la sega, la verema. .. i 
que eren a la vegada punt de trobada, corn a mercat o fira de 
transaccions. Tot aixo era molt diferent de la sobria religió de l'únic 
Déu personal propia dels israelites. 
És natural que en tots els ordres, també en el religiós, la vida dels 
israelites fos influida per aquelles cultures en molts aspectes supe- 
nors a la seva. Seguien adorant el seu Jahve, pero participaven en el 
sistema laboral, social i economic del veinatge: era inevitable que 
alguns participessin també en festivitats i cultes que poden tenir tant 
d'acte religiós, corn d'esdeveniment social o de rutina laboral. 1 
sense necessitat de suposar propiament apostasia, les idees religioses 
de l'entorn havien d'influenciar les maneres de pensar adhuc dels 
qui volien romandre fidels al seu Jahve. El jahvisme tenia conscien- 
cia de la seva originalitat irreductible: pero al mateix temps, d'una 
manera segurament imperceptible, s'anava contaminant arnb idees i 
formes alienes. L'estrany és que la religió de Jahve no fos entera- 
ment absorbida en aquest procés, i no es diluís en una religió 
naturalista. El perill hi era, i ben greu, corn ho testimonien les 
constants admonicions contra els cultes cananeus que omplen els 
llibres histories de la Bíblia. Des dels comencaments hi degué haver 
un nucli de fídels de Jahve que oferien resistencia, i el record 
actualitzat i magnificat de la gesta alliberadora d'Egipte, i l'adaptació 
del culte a Jahve en nous santuaris (Siquem, Betel, Silo, Gabaon, 
etc.) mantingué viva la flama del jahvisme. Aviat sorgirien els 
corrents deuteronomic i profetic, caractentzats per l'impuls a man- 
tenir pur el jahvisme contradiferenciat de tot el que fos cananeu. 
Molts elements cananeus havien ja estat assimilats: ritus sacnficials, 
tecniques oraculars com I'«efod», atnbuts i cerimonial sacerdotals, 
festes antigues a les quals es donava un nou sentit" . Fou un procés 
semblant al d'assimilació i transformació de ntus i festes pagans que 
es dona en els pnmers segles cristians. Pero finalment, gracies 
sobretot a l'esforc deuteronomic i profetic, la religió de Jahve 
romangué con1 la religió del Déu personal, encara que llastada amb 
elements ambivalents que no deixaren de ser causa de tensions 
internes. 
Entre aquests elements voldna considerar-ne tres que em semblen 
rnés importants: 
1. La Llei. El poble sedentaritzat necessitava un sistema jurídic 
adaptat a les noves condicions, que fou en gran part calcat sobre 
usos de l'entom. Pero la tradició jahvista actuava com a forca 
purificadora i relativitzadora. La Llei tendeix a convertir-se en 
quelcom absolut i desemboca en legalisme. Pero la reacció d'arrel 
jahvista impedira la consurnació definitiva d'aquest moviment: per 
damunt la Llei hi ha Jahve i I'home amb qui Jahve ha fet el pacte, 
objecte de l'amor de Jahve. 
2. El Rei. La nova situació exigia una rnés coherent organització 
política. Jahve la garanteix i estintola: pero també la relativitza, no 
deixant que sobrevingui una religió nacional només al servei del 
poder reial. Yahve esta per damunt del rei i dels poders polítics, per 
a interpelelar-los i jutjar-los. 
3. El temple i el culte. La nova situació exigia expressions de fe 
més organitzades: sorgeixen el temple, el sistema sacrificial, el cos 
sacerdotal, el ritual. Pero fins aixo és relativitzat des del jahvisme: la 
religió és perversa si es converteix en un sistema per a posseir i 
dominar Déu, com en les religions naturalistes. 
-.- 
1 l .  Von RAD, T~ologícr 1, p. 39. 
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En aquests tres aspectes es manifesta la tensió que I'afirmació del 
Déu veritable, Senyor de tot i de tots, fa sorgir en el mateix si de 
totes les mediacions divines. El Déu vivent no es deixa reduir a res, 
al contrari que els ídols 4 1 s  déus que no ho són-. Jahz:e no es 
red~ieix a l'ordre moral, a l'ordre social, ni a l'ordre religiós. És 
sempre més, i sempre 1'Altre que ho judica tot. Trobem plantejada ja 
la problematica -tan actual- del reduccionisme de Déu a les sei;es 
mediacions. Aquestes són necessaries perque la realitat de Déu 
s'expressi entre nosaltres: pero Déu mai no es redueix a elles. 
1 val la pena, potser, de fer notar aquí com la lluita contra 
aquestes tres formes de reduccionisme fou un dels trets essencials 
no sols de la predicació profetica, sinó de l'activitat de Jesús de 
Natzaret, qui fou clavat a la creu perque es nega a absolutitzar la 
Llei (contra els fanseus i escribes), I'autoritat política (contra els 
caps jueus i romans) i el Temple (contra els sacerdots). Quan es 
deixa que Déu sigui Déu, aquestes tensions són inevitables: seguei- 
xen punyents onsevulla que els homes intenten reduir Déu a la 
mesura dels seus ordres particulars. Detinguem-nos-hi una mica. 
Les lleis dels homes i la llei de Déu 
«Viure en el pacte significa participar de I'amistat de Déu amb el seu 
poble. La  religió bíblica no és pas el que I'home fa amb la seva solitud, sinó 
més aviat el que fa amb la preocupació de Déu en favor de tots els homes ... 
Déu no és mai neutral: no roman mai indiferent davant del bé i del mal. 
Sempre és parcial en favor de la justícia» 1 2 .  
Més d'un lector de la Bíblia haura perdut coratge, embafat, en 
intentar de llegir les tirallongues de lleis, ordenacions i preceptes de 
tot caire A t i c s ,  socials, cultuals- que omplen bona part dels cinc 
primers llibres de la Bíblia. Són prescripcions que es presenten com 
dictades pel mateix Déu, o per Moisks en nom de Déu, pero no 
costa gaire de veure que de fet són una barreja acumulativa i sovint 
repetitiva d'elements de diverses epoques que abracen des de relí- 
quies de dret consuetudinari dels primitius nomades fins a elaborats 
ordenaments que responen a les necessitats religioses, socials i fins 
i tot economiques d'epoques posteriors. Tot és presentat com for- 
mant part del «Codi de I'Alianga~, pero en realitat es tracta d'un 
- 
12. HESCHEL, Los Profetas 1, p. 132. 
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conglomerat heterogeni de peces que se supenmposen les unes a les 
altres, es repeteixen, es corregeixen, s'adapten i es creen de nou, 
segons les necessitats. 
G. von 'Rad explica així el naixement del sistema jurídico-religiós 
israe!ita. Les tribus que venien del desert tenien els seus costums i 
les seves formes d'organització. Pero en establir-se a Canaan, 
«la convivencia humana dels nous sedentaris exigia un nou ordenament 
jurídic, ja que l'entrada al país havia transformat profundament l'estructura 
sociologica dels antics grups seminomades. No es tractava només del pas a 
l'agricultura: grups de famílies s'establiren també en ciutats i poblats: al- 
guns esdevingueren rics propietaris de terres. L'economia monetaria féu 
grans progressos, i amb ella nasqué el sistema prestatari. Com hauria pogut 
afrontar el simple pastor d'estepa una situació tan sobtadament complicada, 
si no és acceptant institucions jurídiques que ja des' de temps s'havien 
mostrat valides en aquells ambient~?))'~. 
Comenca aleshores un llarg procés d'adaptació, d'assimilació i de 
sincretisme jurídic que en realitat mai no es donara per acabat. Ara 
bé, com hem d'entendre el fet que el nou conglomerat legal segueixi 
presentant-se com a «Llei de Déu»? Sense recanqa podem dir que es 
tracta més aviat de les lleis dels homes; pero que aquestes lleis 
humanes -i a voltes massa humanes- volen expressar I'única i 
veritable Llei de Déu, que és que els homes reconeguin Déu com a 
Senyor de tot i de tots organitzant la seva vida de manera que tot 
contribueixi al bé de tots els homes i que tots vegin la seva vida, la 
seva dignitat i les seves possibilitats respectades com convé a 
membres iguals d'un mateix poble de Déu. 
Penso que ha estat poc remarcat que el codi de 1'Alianca repre- 
senta, dotzenes de segles abans de l'escatainada Revolució France- 
sa, el primer intent senós de bastir la vida social sobre els pnncipis 
de la igualtat i la fratemitat de tots els membres del cos social. 
«Perque Jahve, el vostre Déu, és el Déu dels déus i el Senyor dels 
senyors, el Déu gran, poderós i temible, que no fa distinció de persones ni 
pot ser subomat: que fa justícia a l'orfe i a la vídua, i estiha el foraster, a 
qui atorga pa i vestit. Estima, doncs, el foraster, perqiie forasters fóreu 
vosaltres en el país d'Egipte» (Dt 10,17-19). 
13. Von RAD, Teología 1, p. 57. 
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Els estudiosos de l'antic dret oriental comparat, descobreixen 
moltes coincidkncies entre el dret israelita i el dret dels altres pobles 
de la mateixa area geografica. Pero també hi descobreixen molt 
significatives singularitats en el sentit esmentatI4. Si és veritat que el 
dret d'Israel s'emmarca dins les idees jurídiques dels pobles del seu 
entorn, és ben remarcable que la selecció, conservació i adaptació 
no respon sense més a les tendencies d'aquell dret ancestral, ni als 
tabús sagrats o al juridicisme religiós de l'antic Orient, sinó que, 
barrejat amb elements prou primitius i fins i tot «barbars», s'hi troba 
un  sentit tot original de  respecte a l'home i a la vida hrrmcznci 
-fins la dels socialment més febles-, que ve del fet que tot home 
que ha entrar en I'aliancci de  Déu és protegit i estimat pel mateiir 
D ~ L I .  L'alianca amb Déu es viu respectant les persones i els béns 
dels homes: la fidelitat a Déu es tradueix en fidelitat als hornes. 
És molt important la correlació que s'estableix entre la religió i la 
moral tant individ~rrrl corn social, econornica i Jins i tot políticci. 1 
convé de recordar-ho, ara que molts, ben interessadament, fan 
escarafalls perque els teolegs o els pastors es fiquen en temes 
socials, economics o polítics. Un dels més eminents investigadors de 
les ciencies bíbliques, l'alemany W. Eichrodt, de qui no se sap que 
mai tingués cap connexió amb cap moviment revolucionan i que 
escrivia molt abans que es posés de moda la teologia política, 
comentava així les diverses redaccions del Codi de 1'Alianca: 
~L'actuació moral va indissolublernent unida a l'adoració de Déu. Cosa 
que vol dir, enserns, que el Déu a qui es dernana protecció considera el 
cornplirnent de les norrnes rnorals tan irnportant corn l'adoració exclusiva a 
El1 rnateix ... La justa configuració de la vida social és I'objecte principal de 
la voluntat divina ... Les diferencies entre el Llibre de l'Alianca i el Codi 
d'Harnrnurabi fan ben pales que la vida religiosa que esta latent en aquel1 
ha crescut en realitat fins a convertir-se en un profund sentit moral. Ho 
dernostra la s~rperioritcit de la vida humana enfront de totes les coses. En 
delictes contra la propietat queda exclosa la pena de rnort, que en tals casos 
el dret babilonic adrnetia arnpliarnent. L'esclau és protegit de tot tracte 
inhurna: no és una cosa, corn ho era en tot el rnón antic: és un horne ... Un 
altre tret rnolt característic de la llei israelita és la s~ipressió de totri 
br~rtalitat crirel ... de les rnutilacions usuals en altres Ilocs, corn ara tallar les 
mans, el nas o les orelles, arrencar la llengua o els pits, o marcar amb foc. 
- 
14. Una bona presentació sintetica d'aquesta qüestió en W. EICHRODT, Teologíci 
del Anti,?rro Testrrt?lento. vol. 1, Madrid 1975, pp. 70 SS.  
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... És rebutjada tota forma de justícia classista. No hi ha cap fur especial 
per als sacerdots o l'aristocricia. El foraster ... és equiparat per la llei-a 
l'israelita. Hi ha mesures enkrgiques contra l'explotació de la viuda, dels 
orfes, dels economicament dkbils. Encara que es manté la diferencia entre 
els esclaus i els homes lliures, aquells tenen defensa en la Ilei: un esclau 
greument maltractat ha d'ésser alliberat: el qui pegui mortalment un esclau, 
sera reu de la falta (Ex 21,26ss). En canvi, en el Codi d'Hammurabi i en 
altres legislacions antigues trobem un dret palesament classista, que fa 
distincions molt clares entre els cortesans, els sacerdots, els ministres, els 
homes lliures i els esclaus, com també entre homes de diverses profes- 
sions)) ' 5 .  
La citació s'ha fet llarga. Pero el mateix autor continua encara 
remarcant la protecció que la Llei ofena a la dona perquk no fos 
maltractada ni abandonada del seu marit, especialment en cas de 
divorci. Podnem comentar, a més, la legislació sobre l'«any saba- 
tic»: quan havien complert un servei de set anys, els esclaus havien 
de  ser alliberats sense pagar rescat (Ex 21,2; Dt 15,l-18). Més 
endavant (Lv 25,8ss.) s'establira l'eany jubilar» que no era com els 
nostres «jubileus» un any de festivitats religioses, sinó que, cada 
cinquanta anys, els qui s'havien vist obligats per la necessitat a 
vendre les seves terres podien recuperar-les, ja que, deia el Senyor, 
«la terra no es pot vendre per sempre, perque tota la terra és meva» 
(Lv 25,23). La intenció més profunda era quelcom que ara alguns 
considerarien summament perillós: la negació d'un veritable dret de  
propietat de l'únic mitja de producció que aleshores hi havia, reduit 
a un mer usdefruit per cinquanta anys de tot el que era només 
propietat de Jahvk. Es tractava d'evitar I'acumulació de béns immo- 
bles, impedint així que sorgissin notables diferencies socials. Lleis 
tan sivies -i tan radicals- no és estrany que s'atribuissin al mateix 
Déu. Pero els seus interprets -1s legistes- creien saber-ne més i 
trobaren la manera de reduir-les a mera formalitat religiosa. 
L'autor abans citat ens explica la raó última de la singularitat del 
sistema legal israelita: 
«Les lleis israelites mostren ... un profund sentit de justícia. L'explicació 
no pot trobar-se en altra cosa que en el coneixement d'un Déu que ha creat 
l'home a imatge seva i que, per aixo, encara que aquest es faci digne de 
cistig, Déu el protegeix en la seva dignitat humana i li respecta el dret a la 
vida» 16. 
- 
15. Teología 1, p. 69. 
16. Teologírr 1, p. 71. 
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Ventablement el sistema legal havia evolucionat de forma remar- 
cable ben entroncat amb el jahvisme. Pero aixo no evita que sorgis- 
sin les tensions que hem esmentat. Aquest sistema substancialment 
exceldent no podia impedir que de fet fos interpretat de manera 
formalista i legalista i que, corn gairebé sempre, la llei fos manipu- 
lada al servei dels més poderosos, o no fos feta innocua per aquests 
a cops de casuística. Les referencies als pietosos hipocntes i als 
jutges perversos sovintejaran. Els profetes ho deien ben clar: hi ha 
fidelitats a la llei que estan molt lluny de ser fidelitat a Jahve. 
El rei: «Ja no volen que jo  regni sobre seu» ( I S  8,7) 
El llibre dels Jutges guarda el record dels temps en que les tribus 
israelites encara no estaven organitzades corn a unitat política. Se 
sentien més o menys solidanes pels llacos etnics i de tradició, i per 
I'adoració del Déu dels pares que els havia acompanyat i protegit, 
sobretot en el temps en que un grup d'avantpassats - q u e  aviat 
foren considerats corn a avantpassats de tots- havia aconseguit 
d'alliberar-se dels treballs forcats d'Egipte. Cada clan, o cada grup 
de clans, vivia la seva vida treballant les terres on havien aconseguit 
d'establir-se. En pnncipi seguien fidels a Jahve, pero aixo no impli- 
cava que, corn hem dit, no tinguessin també les seves atencions per 
als déus dels llocs on s'havien establert. Els israelites, en el procés 
de sedentarització, tendien a assimilar la seva vida a la dels cana- 
neus en tots els aspectes: a la llarga també en l'aspecte religiós i en 
el polític. El mateix culte a Jahve sofrí aquesta influencia d'assimila- 
ció". Comencaren a ofenr-se a Jahve sacrificis semblants als que els 
cananeus oferien als seus déus, i en els mateixos llocs sagrats on els 
oferien els cananeus, que comencaren a ser relacionats amb les 
antigues tradicions dels Patnarques, i a ser considerats corn a «llocs 
sants» o santuaris de Jahve. No hi havia centralització religiosa ni 
política: cada grup tenia el seu santuari (Siquem, Silo, Gilgal, etc.). 
- 
17. El culte sacrifícial fou un dels elements que els israelites assumiren de la religió 
cananea. Així R. DUSSAND, Les origines cnnnnéennes drr socrifice isrnelire. Paris 
1941. M. NOTH, Historitr de Isroel. Barcelona 1966, p. 102, afegeix que els textos 
d'ugarit, que presenten una terminologia sacrificial molt semblant a la de I'Antic 
Testament, confirmen aquella tesi.- Els sacrificis i I'erecció d'un altar es.troben per 
primera vegada en textos deuteronomics secundaris, corn Dt 27,5-7; Js 8,30-31, en que 
es  combinen elements diversos amb poca unitat i claredat. 
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El jahvisme personalista dels nomades semblava que s'havia de 
transformar en una religió localista agraria. Pero no: Jahvk no podia 
quedar reduit a la categoria d'un dels déus cananeus de la fertilitat: 
la religió jahvista no s'assimila mai del tot a la religiositat cananea, 
encara que li manlleva moltes de les seves formes cultuals; al 
contrari, s'enfortí en la seva singularitat enfront de la religió dels 
autoctons. 
Quelcom de semblant passa amb les estructures polítiques: les 
tribus tenien una estructura patriarcal simple: un codi tradicional 
ktico-religiós bastava per a mantenir la cohesió del grup. La nova 
situació posava nous problemes, sobretot quan les tribus havien 
d'enfrontar-se amb altres grups poderosos i organitzats. En situa- 
cions difícils podia sorgir un cabdill decidit o inspirat que aconseguia 
de reunir els esforcos de tots i defensar els seus interessos impro- 
visant un exercit o enginyant un estratagema. Sorgeixen així els 
«jutges» dYIsrael, amb una autotitat més personal i carismatica que 
no pas institucionalitzada, I'acció dels quals es limitava a una tribu, 
o a una petita coalició de tribus. El veritable cap i senyor d'Israe1 
era només Jahve. Pero els israelites constataven que una més forta 
organització política, com la que tenien els seus nous veins sota un 
rei i un sistema administratiu centralitzat, tenia molts avantatges. 
Alguns comencaren a desitjar un rei i una organització. Del victoriós 
Gedeó es diu que li oferiren la monarquia hereditaria: pero el1 la 
rebutja: 
«No s e r é  jo q u i  r e g n i  s o b r e  v o s a l t r e s ,  n i  t a r n p o c  e l  r n e u  f i l l :  nornés J a h v e  
ha de s e r  el v o s t r e  r e i »  ( J t  8,22). 
Així s'expressa l'esperit jahvista tradi~ional'~. El fill de Gedeó i 
de la seva concubina siquemita, Abimelec, intenta d'establir-se com 
a rei d'israelites i cananeus a Siquem. Pero era un home arrauxat que 
es crea la seva propia ruina. El seu germa Jotam pronuncia contra 
les seves pretensions una parabola que ha estat qualificada com el 
text més antimonarquic de la literatura universal (Jt 9,7-15). 1 ja és 
ben curiós que aquest text hagi estat inclos en la Biblia. 
- 
18. Alguns estudiosos pensen que el passatge pot provenir d'un moment posterior, 
quan s'afermava I'esperit antimonarquic. En tot cas expressa un sentiment que 
sempre estigué més o menys viu a Israel. 
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Uns anys més endavant, l'amenaca dels «pobles del mar», els 
filisteus, fa que els israelites hagin d'organitzar-se per a la resisten- 
cia, i ja no es poden estar de proclamar-se un rei en la persona de 
Saül. L'ambigüitat d'aquest esdeveniment queda ben palesa en la 
Bíblia. El profeta Samuel s'hi resisteix: i el mateix Jahve diu «és a 
mi que em rebutgen, perque ja no volen que jo sigui el seu rei» (1s 
8,7). Jahve havia estat i havia de ser l'únic rei d71srael. Pero el 
mateix Jahve sembla accedir a una solució de compromís: «Fes el 
que et demanen -diu al profeta-; pero els advertiras clarament del 
que fan, i els dictaras el fur del rei que ha de regnar sobre d'ells» 
(8,9). El profeta adverteix al poble de tots els inconvenients de tenir 
un rei: imposara tributs, obligara els joves a servir en l'exercit i les 
donzelles al servei del palau, donara als seus servidors les millors 
terres i el millor bestiar ... Pero el poble no l'escolta: «Volem un rei; 
hem de ser com els altres pobles~ (8,19). 
El que aquí s'hi jugava era realment important. Fins aleshores, 
Israel havia estat un poble d'homes lliures i iguals davanr de Jahvk, 
l'únic que estava per damunt de tots i que garantia la llibertat i la 
dignitat i els béns de tots. En endavant estaran sotmesos a un home, 
i a la seva cort i als seus servidors: el rei disposara d'ells i dels seus 
béns: «vosaltres mateixos sereu esclaus» (1s 8,17). Els textos reflec- 
teixen els sentiments de la minoria jahvista, que veia com del servei 
alliberador a l'línic Senyor diví es passava al servei esclavitzant 
d'un senyor humh. Més encara: s'entreveu el risc que tot el sistema 
polític i religiós estigui més al servei del rei i dels seus «eunucs i 
servidors~, que al servei del poble, o que es faci apel-lació al 
caracter sagrat del rei i de la religió per defensar els interessos 
massa humans dels qui detenten l'autoritat. Els sistemes absolutistes 
de les monarquies orientals, que els israelites coneixien prou bé, 
ofenen abundants exemples d'abusos de poder sancionats per la 
religió. Jahve no podia convertir-se en mer sancionador de l'arbitn 
reial. 
Tota la inacabable historia subsegüent -fins als nostres dies- de 
conflictes entre política i religió, entre la raó d'estat i les exigencies 
de la fe, semblen ja fer-se presents des del primer moment de la 
monarquia israelita. Les religions dels altres pobles, a qui els israe- 
lites es volien assemblar, eren religions d'estat: sota la ficció sacra1 
que els reis eren instruments dels déus, en realitat els déus es con- 
vertien en instrument dels reis per a sacralitzar-ne el domini i 
l'opressió. Hom hauria dit que la religió d'Israel havia d'entrar sense 
remei per aquest camí, convertint-se en el que ara en dinem una 
«ideologia sacralitzadora~ del poder polític, sostenidora dels podero- 
sos i esclavitzadora del poble, com ha estat el cas tantes vegades en 
la historia. Pero el jahvisme es resistia intrínsecament a aquesta 
forma de manipulació. Jahve era un Dé~4 de llibertat que estava per 
damunt dels reis i poderosos, i que no es deixava posar al servei 
dels reis i dels poderosos. Cap rei no podra mai acaronar la preten- 
sió de ser senyor absolut. Senyor absolut, només ho és Jahve, el qui 
jutja el rei com els altres i defeiisa sempre els drets de tots. Jahve no 
sacralitza la «distinció de persones»: és igualitari. Els profetes, 
comencant per Samuel en el mateix acte de la proclamació de Saül, 
els ho faran saber sense embolics ... i en patiran les conseqüencies: 
«Heus ací el rei que us ha elegit: Jahve ha establert un rei sobre vos- 
altres ... Si vosaltres i el rei que regni sobre vosaltres seguiu Jahve el vostre 
Déu, us anira bé. Pero si no escolteu la veu de Jahve ... la m& de Jahve 
caura sobre vosaltres i sobre el vostre r e i ~  (1s 12,13-15). 
Els esdeveniments no tardaren a fer palesa la tensió intrínseca que 
hi havia entre el jahvisme i les pretensions de poder polític absolut, 
Saül preferira els interessos dels seus a la voluntat de Jahve, i aquest 
l'abandonara. David sera jutjat pel profeta i castigat, quan cregui de 
poder disposar dels béns o de la muller dels seus súbdits (cf. 2s 
llss.). El mateix passara amb Salomó, amb Ajab i Jezabel, amb tots 
els reis que, creient-se amos i senyors, feien «el que no era plaent a 
Jahve». Els llibres historia de la Bíblia són llibres de veritable 
«teologia política»: ensenyen que cap senyor huma no es pot creure 
senyor absolut de res ni de ningú: que Jahve defensa els drets de 
tots, i especialment dels més febles, i que només reconeixent Jahve 
com a únic Senyor absolut de tot i de tots es pot assolir un sistema 
de relacions humanes que porti al veritable bé de tots. 
El temple: «Jo no he habitat en cap casa» 
El temple havia d'esdevenir un dels elements més característics de 
la religió jueva. Pero, si mirem els seus ongens, veurem que era, des 
de la perspectiva del jahvisme, una realitat almenys tan ambigüa 
com la reialesa, cosa que els textos bíblics deixen entreveure prou 
bé. Si amb el rei hi havia el risc d'absolutitzar el poder polític i la 
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raó d'estat per damunt de Jahve, arnb el temple hi havia el nsc 
d'absolutitzar el poder sacra1 i la realitat cultual per damunt del 
mateix Déu. Amb una profunda intuició del que ha de ser l'autentica 
religió, els fidels de Jahve, així com no veieren arnb bons ulls que el 
jahvisme fos utilitzat com a ideologia sancionadora del poder polític, 
així també recelaven que, a més, aquest poder polític centralitzés i 
controlés des del temple, bastit al mateix clos del palau reial i servit 
per funcionaris reials, els diversos aspectes de l'adoració i del culte 
a Jahve. 
Els israelites, en la seva epoca seminomada, no tenien tradició de 
temples. Donaven culte a Jahve a cel obert i arnb altars improvisats. 
La sovint esmentada «tenda de la reunió», que després seria assimi- 
lada a una mena de temple luxós i elaborat (cf Ex 26,l; 36,8; etc.), 
no era onginanament més que la tenda del cap del clan, on el1 es 
retirava a posar-se en presencia de Jahve i on convocava la gent per 
comunicar-los el que Déu li inspirava. Les paraules arnb que el 
profeta Natan respon a la proposta de David de bastir un temple són 
ben significatives: 
«Mai no he habitat en una casa des del dia en que vaig fer sortir els fills 
d'Israel d'Egipte fins avui, sinó que anava arnb el campament en una simple 
tenda. En tot aquel1 temps jo caminava entre tots els fills d'lsrclel)) 
(2s 7,6-7). 
En un text més antic, es diu que Jahve propiament ni habitava en 
la famosa tenda: Jahve no té un habitacle circumscrit sobre la terra 
perque depassa qualsevol circumscripció local; pero feia sentir la 
seva presencia concreta arnb el núvol: 
«De dia, el núvol de Jahve estava sobre la tenda, i de nit es veia com un 
foc damunt tota la casa d'Israeln (Ex 40,38; cf. Nm 9,15). 
«Jahvk anava davant d'ells, de dia en la columna de núvol que els guiava 
i de nit en la columna de foc que els il.luminava» (Ex 13,21). 
Aquests textos manifesten la realitat propia de Jahve com a 
presencia protectora personal i permanent en el caminar del poble, 
de la qual el núvol és un símbol més que un vertader habitatge. La 
religió jahvista no era la religió del déu d'un lloc o d'un temple, sinó 
la religió del Déu que «caminava entre tots els fills d'Israel» (2s 7,7) 
com un Déu personal. 
Aquest carkcter personal de Jahve troba una expressió insuperable 
en la promesa que Déu fa a David, per mitja del profeta, en el 
mateix moment que el rei planeja construir el temple com a cul- 
minació de la seva obra d'organització de l'estat. Es tracta d'un text 
que havia de tenir una importancia capital, perque a través d'ell les 
generacions futures havien d'entrellucar que el que Déu volia no era 
tancar-se en una religiositat circumscrita a un temple de pedra i al 
seu sistema cultual, sinó fer-se un poble: 
«Jo he estat amb tu en tot el que has empres ... Jo fíxaré un lloc per al 
meu poble d'Israe1, l'hi plantaré, hi habitara, no haura de témer més, i els 
impius ja no l'oprimiran com al principi* (2s 7,9-10). 
Quan el rei vol fer un lloc per a Déu, Déu remarca que és el1 el 
qui vol fer un lloc de llibertat per al poble. No és un temple per a si 
mateix el que Déu vol, sinó una terra lliure per als hornes. 1 afegeix 
encara: 
«Jahve t'anuncia que el1 et fara a tu un casal ... Suscitaré darrere teu la 
descendencia que sortira de les teves entranyes i afermaré el seu regne ... Jo 
li seré pare, i el1 em sera fill. Si comet iniquitat el castigaré amb verga 
d'homes i amb cops humans, pero no apartaré d'ell la meva benvolenca 
com la vaig retirar a Saül . . .S  (2s 7,11-16). 
En lloc d'un temple reial Déu anuncia la promesa d'una nissaga de 
la qual el1 mateix sera pare i de la qual no apartara la benvolenca, 
encara que haura de castigar-la si comet la iniquitat. 
La tensió entre la idea d'una presencia benevola i personal propia 
del jahvisrne pur i la idea d'una presencia local en un lloc sagrat 
erigit i controlat pel rei, a imitació de les concepcions cananees, ana 
cedint en favor de la segona alternativa, sense pero que la idea 
primogenia quedés mai del tot ofegada. David no construí encara el 
temple, pero porta l'arca a Jemsalem (no sense temors i vacilela- 
cions, de les quals queda record en 2s 6,l-11) i organitza al voltant 
d'ella tot un sistema cultual a imitació dels cultes i cerimonies de les 
religions nadiues. La unificació política de les tribus sota el regne de 
David comportara la unificació i centralització del culte: el suport 
que el rei donara al nou santuari i I'esplendor de! seu cerimonial 
tendiran a fer oblidar els antics santuaris de Silo, Siquem, Guilgal, 
etc. S'han posat els fonaments d'una nova forma de religió localista 
i estatal. Salomó ja no tindra cap escrúpol per a bastir el temple: de 
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temple de Salomó, amb la seva magnificencia proverbial, era - c o m  
havien de ser tants temples magnificents- més un acte d'ostentació i 
d'enfortiment del poder reial que un veritable acte d'honor al Jahve 
alliberador. Pero ja gairebé ningú no ho veia així. El temple fou 
constniit per operaris pagans -fenicis- segons models de temples 
pagans. La institució del sacerdoci dels fills de Sadoc (a qui es va 
legitimar cercant-li una genealogia que remuntava fins a Aaron, cf. 
1Cr 24,lss) acaba d'arrodonir la nova ~ituació'~.  
La historia posterior havia de mostrar que la tensió entre el 
jahvisme personalista i la religió localista i estatal no estava definiti- 
vament resolta. Cada vegada més el judaisme, al Regne del Sud, 
tendirh a fer del culte al temple de Jemsalem I'essencia i gairebé el 
tot del servei a Jahve. 1 per mimetisme, al Regne del Nord, intenta- 
ren revitalitzar els antics santuaris d'alli en competencia amb Jeru- 
salem. Els profetes havien de tronar aviat contra aquesta reducció 
cultualista de l'antiga religió. Com a síntesi de tots addueixo I'oracle 
de Jeremies en temps de Jojaquim (608 a. C.): 
«Milloreu la vostra conducta i les vostres obres, i jo em quedaré entre, 
vosaltres en aquest lloc. No us fieu de paraules enganyoses que diuen:' 
Temple de Jahve, Temple de Jahve, Temple de Jahvk és aquest! ... Si us feu 
justícia, si no oprimiu el foraster, l'orfe i la viuda, si no aneu darrere 
d'altres déus, aleshores sí que em quedaré amb vosaltres en aquest lloc» 
(Jr 7,3-7; cf. 26,l-19). 
Per damunt del cultualisme dominant, i manipulat pels domina- 
dors, ressona aquí la forca del Déu alliberador de persones, com en 
1'Exode. La religió veritable del veritable Déu no es  pot reduir mai 
al culte i al temple, sinó que es manifesta en les relacions interper- 
sonals entre els homes, dels quals Déu vol ser protector i garant. 1 
és il-luminador pensar que Jesús, com abans el profeta, fou condem- 
nat perquk, en defensar la imatge de Déu Pare de tots i protector de 
tots, semblava menystenir tot el sistema cultual i de poder muntat al 
voltant del temple. 1 la historia ha seguit repetint-se, perque real- 
ment resulta molt més comode donar culte a Déu en temples, per 
- 
19. Podeu veure R. E. CLEMENTS, God ond Temple. Oxford 1965; H .  RENCKENS. 
De Godsdienst van Israel. Roerrnond 1962. N'hi ha traducció castellana, La religión 
de  Isrrrel. Florida (Rep. Argentina), Ed. Paulinas, 1970. 
costosos que siguin, que respectar i fomentar la llibertat i la dignitat 
dels fills de Déu. 
A manera de recapitulaci'ó 
Hem fet només un recorregut suman d'alguns dels aspectes del 
que podria anomenar-se ateologia política* d'Israel, fins a l'epoca 
reial. Podria completar-se amb un recorregut semblant per la litera- 
tura profetica, pero aquest camp és, potser, rnés conegut. A manera 
de conclusió voldna només remarcar que no he volgut pas patroci- 
nar cap mera de «reduccionisme polític~ de la religiositat bíblica. 
Pero em sembla que una lectura respectuosa dels textos i, en la 
mesura del posible, total i desapasionada ens fa descobnr que el 
penll contra el qual més han de lluitar els autors bíblics és el d'un 
«reduccionisme religiós~, que hauria convertit la proclamació de 
Jahve només en un instmment del poder polític o sacerdotal o dels 
interessos socials dels ben situats. El jahvisme autentic és una 
religió alliberadora de l'home total: i per aixo no consenteix a 
convertir-se en ideologia sacralitzadora de cap poder huma o aliena- 
dora dels homes en les seves responsabilitats en la solidaritat. La 
inqüestionable transcendencia de Jahve i la consciencia de l'absoluta 
gratuitat de les seves promeses - q u e  són com característiques 
essencials d'aquella religiositat- no sols no toleren cap mena d'eva- 
sió religiosa o espiritualista amb que els homes, tot esperant els dons 
de Déu, es poguessin desentendre de la solidaritat i la justícia, sinó 
que, ben al contrari, són fonament d'una exigencia de comportament 
just i responsable en tots els afers humans. Jahvk, únic Senyor de 
tot i de tots, rebutja tot allo que pugui resultar en menyscapte de la 
dignitat de qualsevol home- i especialment de la dels més febles i 
desvalguts-: una dignitat que sorgeix del fet que tot home és 
objecte de l'amor del Déu transcendent i de les Feves promeses. 
D'aquesta manera 1'Antic Testament se'ns presenta com una venta- 
ble apraeparatio evangelica~: una anticipació del missatge definitiu 
de Jesús, que proclama Déu Pare de tots, que vol recuperar «el que 
se li havia perdut~ i que exigeix de ser reconegut com a Pare en una 
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conversió a l'amor que doni fruit en una autkntica vida de fratemitat 
entre els gerrnans. 
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Summary 
Based on the background of the actual debate about the socio-political incidence of the theo- 
logy, the author examines some of the recent contributions of the biblical studies in connection 
with social implications of the biblical religiosity. Firstly he examines the conception of Yahweh as 
the liberator of his people; afterwards, the socio-religious function of some institutions of Israel, 
such as the legal structure, the royal institution and the cultist system. No ((political reductionism~~ 
of biblical religiosity can be backed up; but the biblical authors try to discard as well any kind of 
~~religious reductionism)). The authentic Yahwism is a religion that frees the entire man. It does not 
intend to become an ideology capable of sacralizing any human power, nor of becoming an alien- 
ating spiritualism for men in their duty to share the responsibilities in this world. 
